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Out of 661 references gathered below, most appeared in about 100 different periodicals,
among which most articles were published in: Discrete Mathematics 68, Journal of Combina-
torial Theory (old, Series A and B) 55, Journal of Graph Theory 50, Electronic Journal of
Combinatorics 32, Ars Combinatoria 28, Journal of Combinatorial Mathematics and Com-
binatorial Computing 27, European Journal of Combinatorics 20, Utilitas Mathematica 18,
Combinatorica 15, Graphs and Combinatorics 14, Australasian Journal of Combinatorics 14,
Discrete Applied Mathematics 12, Congressus Numerantium 12, and Combinatorics, Probabil-
ity and Computing 11. The results of 143 references depend on computer algorithms.
The references are ordered alphabetically by the last name of the ﬁrst author, and where
multiple papers have the same ﬁrst author they are ordered by the last name of the second
author, etc. We preferred that all work by the same author be in consecutive positions. Unfor-
tunately, this causes that some of the abbreviations are not in alphabetical order. For example,
[BaRT] is earlier on the list than [BaLS]. We also wish to explain a possible confusion with
respect to the order of parts and spelling of Chinese names. We put them without any abbre-
viations, often with the last name written ﬁrst as is customary in original. Sometimes this is
different from the citations in other sources. One can obtain all variations of writing any
speciﬁc name by consulting the authors database of Mathematical Reviews at
http://www.ams.org/mathscinet/search, or zbMATH (formerly Zentralblatt fu ¨r Mathematik) at
http://www.zbmath.org/authors.
Papers containing results obtained with the help of computer algorithms have been
marked with stars. We identify two such categories of papers: those marked with * involving
some use of computers where the results are easily veriﬁable with some computations, and
those marked with ** where cpu intensive algorithms have to be implemented to replicate or
verify the results. The ﬁrst category contains mostly constructions done by algorithms, while
the second mostly nonexistence results or claims of complete enumerations of special classes
of graphs.
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